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MODIFICATfON DES MONTANTS SUPPLEMENTAIRES DANS LES SECTEURS DES . 
OEUFS ET DE LA VOLAILLE 
~1 -----------------... ----
LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE A DECIDE 
LE 15 JUI~ LES MODIFICATIONS SUIVANTES DES MONTANTS SUPPLEMENTAI~ES 
DANS LESHSECTEURS DES OEUFS ET DE LA VOLAILLE : 
OEUFS EN COQUILLE 
LE MONTANT SUPPLEMENTAfRE DE 0,125 U.C. /KG (0,50 DM/KG) SAPPLIQUE 
DORENAVANT AUX IMPORTAT~ONS EN PROVENANCE DE BULGARIE, DU DANEMARK. 
DE LA HONGR)E, D'ISRAEL, DE ROUMANIE ETHDE YOUGOSLAVIE. 
JAUNES D'OEUFS LIQUIDES OU CONGELES 
--2--------9-----P-----~----------- ... 
AUGMENTATION DE 0,375 U.C. /KG A n,45 U.C./ KG (t,Bn DM/KG) POUR 
LES PROUDU ITS Er! PROVENANCE DE TOU'S LES. PAYS T l'ERS. 
'i 
JAUNES D'OEUFS SECHES 
-------------------
AUGMENTATION DE 0,875 U.C. /KG A 1,n~ U.C./KG (4,00 DM/KG) POUR LES 
PRODUITS ORIGINAIRZS DE L'ARGENTINE, DE LA REPUBLIQUE POPULAIRZ DE 
CHINE, DU uANEMARK, DE GRANDE-BRZTAGNE, DE POLOGNE, DU SUD-VIETNAM, 
DE SUEDE, UE TCHECOSLOVAQUIE ET DE YOUGOSLAVIE. 
-POULES ET POULETS ABATTUS, CATEGORIE A ET B, ECHINES ET 
COUSHDE VOLAILLE 
AUGMENTATION DE 0,10 U.C./KG A 0,125 U.C./KG (0,5n DM/KG) 
POULES ET POULETS ABATTUS, CATEGORIE C (GRILLERS), DEMIS ET QUARTS 
DE POULLETS 
~--------
AUGMENTATION DE 0,00 U.C./KG A O,tn U.C./KG (n,4n DM/KG) 
LES MONTANTS SUPPLEMANTAIRES POUR LES IMPORTATIONS POUR LES 
POULES ET POULETS ENTIERS BU EN PARTIES, S'APPLIQUENT AUX PRODUITS 
EN PROVENANCE FE TOUS LES PAYS TIERS. 
CANARDS ABATTUY, CATEGORIE B (70 0/0) ET DEMIS ETQUARTS DE 
CANARJS 
UN r~OrJTANT SUPPLEMENTAIRE DE 0,075 U.C./KG (n, 30 DM/KG) EST 
APPLIQUE POUR LES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DE HONGRIE. 
H LES REGLEMENTS EN QUESTION SONT PUBLIES AU JOURNAL OFFICIEL 
DES COMf~UNAQTEY EUROPEENNES D'AUJOURD'HUI LE 16 JUIN 1q66 ET 
ENTRERONT EN VIGUEUR LE 1q JUIN 1066. 
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